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Dirección general de infantería.—G.° 
Negociado— Circular.—El E'xcmo. 
señor ministro de la Guerra con fecha 
26 del actual me dice lo qué sigue: 
«Excmo. Sr.—La Reina (Q. D. G.) 
se ha dignado espedir el real decreto si-
guiente.—Atendiendo á las razones que 
me ha espuesto el ministro de la Guerra, 
vengo en decretar lo siguiente: 
Artícujo primero. Las vacantes de 
subtenientes y alféreces que en lo sucesi-
vo resulten en los regimientos de infan-
teria y caballería que guarnecen las islas 
de Pueto-llioo, Cuba y Filipinas, ya 
sean producidas por fallecimientos, reti-
TOMO II. 
ros, venida á España de individuos que 
hayan servido en aquellos dominios el 
plazo de seis años, ó por cualquiera otro 
motivo, se proveerán por iguales partes 
entre el ejército de la Península y el de 
Ultramar: 
Art. 2.° Todas las vacantes de sub-
tenientes y alféreces que ocurran en 
adelante por tenida á Europa de indivi-
duos que sea cual fuere la causa no ha-
yan cumplido en Ultramar los seis áños 
de servicio espresados anteriormente se-
rán reemplazadas por el ejército de la 
Península. .'vi'.»,, T Gio rf 
Art. 5.° Las vacantes que éon su-
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eeioñ á lo prevenido en los artículos 
precedentes corresponden al ejército de 
la Península, se proveerán en subtenien-
tes efectivos del mismo que lo soliciten, 
y en su defecto en sargentos primeros 
que á sus buenas circunstancias reúnan 
la de contai1 por lo menos dos años de 
efectividad en su empleo. 
Art. 4." .Se reserva á los sargentos 
primeros de infantería del ejército de Fi-
lipinas la tercera parte de los empleos de 
subtenientes de los cuerpos de nueva 
ereacion , según lo mandado en real ór-
den de 14 de setiembre de 1851 al dis-
poner la reorganización de aquel ejér-
cito. 
Art. 5 . ' Guando por accidentes im-
previstos faltasen subtenientes y sargen-
tos primeros que quisiesen pasar del ejér-
cito de la Península á los de Ultramar, 
me reservo conceder el empleo de sub-
teniente y alferez: primero, á los huérfa-
nos (Je padre y madre .cuando aquel ha-
ya muerto en aqcion de guerra ó por 
consecuencia de heridas recibidas en 
•ella. Segundo, á los que lo son única-
mente de padre en el mismo concepto. 
Tercero, á los que se encuentran en el 
caso de los primeros., y cuyo padre hu 
; hiere fallecido sirviendo activamente en 
•el ejército. Cuarto, á los que se hallan 
la misma situación, viviendo la ma-
dre. Quinto. A los hijos de militares, 
cayos padres hubiesen tenido que retirar-
se del servicio por inutilidad adquirida en 
el.; ya permanezcan en esta situación, ó 
íiayan fallecido, acreditando en uno y 
otro ¿aso que no pertenecen ni pertene-
cieron á otra carrera. Sesto, á los huér-
fanos de personas beneméritas por ser-
vicios importantes prestados al Estado, 
ó que hayan desempeñado los primeros 
destinos como ministros, altos conseje-
ros , embajadores ó togados. Todos los 
comprendidos en estas reglas deberán 
acreditar sus circunstancias, sufrir exá-
men de aptitud y justificar que no pue-
den costear su subsistencia en los colé- -
gios y academias militares, por donde ó 
por la clase de tropa se debe entrar pre-
cisamente en la carrera de las armas. 
Árt. 6.° Ningún individuo podrá 
obtener en lo sucesivo empleo ni grado 
de milicias de Ultramar ni de las provin-
ciales de Canarias, sino en virtud de 
propuesta de los capitanes generales for-
mada con sujeción á reglamento y órde-
nes vigentes que merezca mi real aproba-
ción. 
Art. 7.® Los grados y empleos que 
algunos individuos lian obtenido por 
gracias especiales sin servirlos en ningu-
no de Jos cuerpos de su instituto, ni 
residir en las islas en que estos se hallen 
establecidos, se. considerarán puramente 
honoríficos sin ejemplar ulterior y sin 
ninguno de los goces militares dispensa-
dos por los reglamentos vigentes. 
Art. Los capitanes generales, 
inspectores fy directores g a r f i l e s de las 
armas ó1 institutos ,del ejército #o darán 
curso,á ninguna.instancia que se presen-
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te en solicitad de los mencionados gra-
dos y empleos siempre que en los aspi-
rantes no concurran las circunstancias 
prefijadas en este decreto.—Dado en 
Aranjuez á 24 de mayo de 1853.Está 
rubricado de la real mano.—El ministro 
de la Guerra, Francisco de Lersundi.» 
Lo que traslado á Y. S. para su conoci-
miento y el de los individuos á quienes 
comprende el preinserto real decreto. 
Dios guarde á Y. S ; muchos años. 
Madrid 5 de junio de 1853. 
Madrid 1 d e junio de 1853. 
El marqués de Novaliches. 
Dirección general de infantería—3,er 
negociado Circular.—El Excmo. se-
ñor ministro de la Guerra en real órden 
de 1.* del actual me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.—La Reina (Q. D. G-) 
se ha servido resolver que en considera-
ción al lamentable estado en que se en-
cuentran las provincias de Galicia no 
tenga lugar el llamamiento y declaración 
de soldados en las mismas hasta el dia 
1 / de setiembre próximo y el 20 siguien-
te, el de la recepción de los quintos 
en las cajas establecidas al efecto. En su 
consecuencia y no obstante lo prevenido 
en 12 de mayo último para lá ejecución 
del referido reemplazo, S. M. ha tenido 
¿t bien mandar que el reparto á las dife-
rentes armas é institutos del ejército se 
verifique conforme ^ la distribución ad-
junta, observándose sin embargo cuati-
as prevenciones se hicieron en la refe-
rida fecha de 12 del próximo pasad® 
mayo.» 
Y como en su consecuencia ha habido 
necesidad de proeeder á la distribución 
del cupo que en dichas provincias han 
dejado las armas especiales y disminuir 
de la infantería en las demás oajas el 
número de hombres que aquellas necesi-
tan , se ha efectuado el adjunto reparto, 
el que debe considerarse como una con-, 
tinuacion del que se circuló en el Memo-
rial del dia 1.° del corriente, pues que 
solo han sufrido los cuerpos una ligera 
alteración en sus cupos y cajas á donde 
deben recibirlos, y de consiguiente s® 
atendrán á la variación los jefes de los 
regimientos contenidos en él, quedando 
subsistente el reparto anterior en la par-
te no comprendida ea el que se inserta. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 7 de junio de 1853. 
El marqués de Novaliches. 
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Dirección general de infantería.— 
Comision de gefes.r-Gjrcular, —El Ex-
celentísimo Sr. Ministro de la Guerra 
con fecha 17 del actual me dice de real 
r . ' ' ' 
órden lo que sigue: 
»Excmo. S r . : Habiendo acudido á la 
Reina (q. D. g.) don Francisco Coello, 
capitan del cuerpo nacional de Ingenie-
ros, solicitando que ios cuerpos del ejér-
cito se suscriban por cierto número de 
ejemplares á la obra que está publicando 
con el nombre de El Atlas <J,e España y 
sus posesiones de Ultramar, por ser dé 
conocida utilidad é inlerés general, ha vé-
nido en disponer S. $ / s e recomiende [su 
adquisición al arma cfel cargo de Y. E.« 
Lo que traslado á Y. S. para los efec-
' tos que se señalan eu la preinserta resal 
órden.» 
Dios guarde á Y . S . muchos años. 
Madrd 19 de mayo de 1853. 
El marqués de Novatic/ies. 
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Dirección general de infantería.— 
1 Negociado,—Circular,—En virtud 
de la real óítfen que se cita en la ad-
junta reíaeioá, se lia dignado S. M. pro-
mover, destinar y cambiar á fós- cuerdos 
que se espresan, los gefes- comprendidos 
en ella. Lo digo á Y. S. para su conoci-
miento y fines consiguientes á mi circu-
lar de 12 de junio ültimo, advirtiendo 
que át los que hubiese del cuerpo de su 
mando, correspondientes á la precitada 
relación, debe prevenirles que se presen-
ten en sus nuevos destinos en el término 
que previene la real órden de 19 de 
agasto de 1849 y que el alta y baja cor-
respondientes deben tener lugar en la 
revjsta de comisario del mes de julio 
pr6ximo. 
Dios guarde á Y. S. müQhoá a»¿S. 
Madrid 4. 0 de junio de 1855. 
V- W ' -- o i" » •'«V , — ' fj 
El marqués de Novahchcs. . 
DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA. N ü M . 1 . » 
RELACION de los gefesá quienes en virtud de propuestas hechas por esta Dirección, se ha servido S. M. propaover y 
deslinar á los cuerpos que se mencionan, con expresión además del empleo que tenían , su procedencia, antigüedad, 
turno á que corresponde su provision, y fechas de la real aprobación. 
CLASES PROCEDENCIA. 
P . C. 
O t r o . 
^Capitan. 
las Islas Baleares. 
Idem en Castilla h 
TSueva. 
Del regimiento de 
granaderos. 
Madrid 1.° de junio de 1853. 
ANTIGÜEDAD. TURNO 
_ „ , -_-> 
_ -— -—< • : 
Fecha de la 
aprobación de 
las propuestas. « 
á que se NOMBRES. DESTINOS. 
-
es 
s 
• 
Mes. Año. P R O V E E . i / • . . 1 • 
«3 
3 Mes. Año. 
# ' ' V • * _ \ . 
1 
24 Ag- 1842 Reemp. D. Ant°. Gárate y Schez. De l ,
e p comand. 
del 1er batallón del 
reg.° de Bailen. 
21 
A Ag-
1843 Id. 
V 
Juan Gonzale Teruel.. 
•> - * 
De id. al 3.°delde 
Cantábria. 
> 2 1 May. 1853 
22 Mz. 1838 Ascenso 
> 
José Rodríguez Trelles. De 2.° id. a lba t . 0 
cazadrs de Tarifa. > 
r i ' - r 
o? ifs» 
Novaliches. 
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Dirección general de infantería. 7. ° 
Negociado.—Circular á todos los cuer-
postfel arma. 
«El Sr. Subsecretario de la Guer-
ra con fecha 25 del actual, me dice 
de real rórden lo que sigue.—Excmo. 
Sr.—El Sr. Ministro de la Guerra dice 
hoy al capitañ general de .Andalucía lo. 
que sigue:—Con motivo de la comuni-
cación de "V. E . de 30 de abril del año 
último, consultando á quien deben diri-
girse los exhortos en pueblos en que no 
haya juez de 1 ,a instancia, ni coman-
dantes de cantón; porqué conducto debe-
rán ser dirijidos y el modo en que debe 
satisfacerse el gasto. de correo á que este 
servicio diere lugar, tuvo á bien S. M. 
oír el parecer del Tribunal Supremo de 
Guerra y Mari.ia, y conformándose .con 
su opiniou, se ha servido resolver mani-
fieste á Y. E que desde los tiempos mas 
antiguos las justicias de los pueblos estáu 
reputadas como gefcs militares de los 
puntos en que no tetya autoridades de 
esta clase; de consiguiente los exhortos y 
demás despachos se dirijirán á los alcal-
des, los cuales están obligados á cum-
plimentarlos en la forma que se les pre-
venga en los mismos exhortos; de lo con-
trario incurrirán en falta mas ó menos 
grave, exijiéndóse la responsabilidad al 
alcalde que se negare á'cumplimentar un 
despachó de la autoridad militar. En 
cuanto al conducto por donde deben di-
rijirse los despachos ó exhortos, debiendo 
los alcaldes-ausiliar á la jurisdicción mili-
lar en ios casos ei) que las leyeslp deler 
minan, será directo á no ser que circuns-
tancias particulares, ó la costumbre ha-
yan establecido alguna práctica, que en 
tal caso para ser innovada déberá ser 
antes conocida. Respecto al abono de 
gasto de correspondencia que origine 
este servicio, en atención á que el im-
porte de correo de los exhortos de las 
autoridades civiles á las militares los sa-
tisfacen estas, es la voluntad de S. M. 
que aquellas, en justa correspondencia 
satisfagan el que ocasionen los despachos 
y exhortos que les dirijan las autoridades 
militares pudiendo cargarse á los fondos 
municipales, prévia justificación en la 
forma acostumbrada.» 
Lo que traslado á Y. S. para su inte-
ligencia y efectos correspondientes. 
Dios guarde . á Y. S. muchos años. 
Madrid 27 de mayo de 1853. 
El marqués de Novalichcs. 
El Excmo. Sr. Director general se 
ha servido resolver que entre las pren-
das de propiedad particular que deben 
dejarse á los individuos que han de for-
mar el cuadro de la compañía de obreros 
de administración militar, al tenor deia 
real órden de 13 de mayo último circu-
lada" en 22 del mismo inserta en el Me-
morial, húm. 42 , se compréndanlas de 
primera puesta y masita, y las de pro-
piedad particular de los sargentos que 
por ordenanza no dejan haberes en el 
loado de aquella. 
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Apareciendo que aignnos señores co-
roneles jefes de cuerpo no haa remitido 
todavía la relación de los individuos que 
en virtud de la real órden de 5 de fe-
brero último han debido pasar á la guar-
dia civil, conforme á las regláá prescri-
tas en circular de 15 del mi9mo mes ; el 
Excmo. señor director general encarga 
su oumpiimiento á dichos señores jefes,-
y que para evitar ó resolver las dudas 
que pudieran ocurrírseléS, tengan pre-
sentés las reales órdenés án'térformente 
circuladas para casos análogos. 
No habiéndose recibido todavía de al-
gún ós cuerpos éí parte y relación de los 
individuos que en virtud de la real órden 
• tfél 8 de marzo último y circular del 15 
de abril Siguiente, han pasado al arma 
dé caballería, el Excmo. señor director 
general recuerda á los señores jefes el 
cumplimiento de lo que al efecto se pre-
vino en la regla 4.a de la circular del 22 
del citado mareó inserta en el Memorial 
núm. 31. 
Los subtenientes dé los cuerpos de 
'ármá qué deSéfen ingresar con el empleo 
inmediátato en los ejércitos de la isla de 
j Cuba ó Puefto-Ricó, reuniendo las cir-
"Oknstancias qué para ello están preveni-
das ¿n reales órdenes vigentes j que son 
ser europeos, tto ésceáer de 55 años de 
edad, contar uno de éjércfcio en su actual 
8thpteo, ser solteras, dé salud robusta, 
con buénás ñotáf de concepto y que ha -
yan transcuiTido mas de seis años desde 
que regresaron de aquellos dominios Sj 
antes han servido en ellos, podrán pro-
mover las correspondientes inst&rieia9 jabr 
el conducto de sus respectivos jefes, quie-
nes las cursarán á esta Dirección con su 
informe, acompañando copias ele las ho-
jas de servicio de los interesados. ' 
"Y ' f 1 ~ 11'' f 1 1 \.Jl> f^L! J11J t 
AÍ circularse en 10 de noviembre del 
año próximo pasado la real Orden del 23 
de octubre anterior, relativa á las canti-
dades que los cuerpos podian depositar 
para su beneficio en la caja general esta-
blecida por real decreto del 29 de setiem-
bre del propio Uño, elExctóo. Sr. director 
general faculto á los señóos corantes, 
gefesde&s misinos, para que piidierím 
retirar parte ó el todo de "sus depi&itós, 
siempre y citólido lo juzgasen necesario 
ó cenvénlén%, y sé tes recoerda p&ra éu. 
• i i o n / . 
r e g l a M é ñ t o 
¿ s i j 
DETL CUERPO DE SANIDAD MÍL1TAR. 
Organización y objeto del,cuerpo. 
(CONTINUACION). 
Art. 82. A los que á ca«£a de sus 
achaques debidamente justificados; hu-
biesen obtenido la licencia absoluta ó 
jubilación, y mereciesen por sus cir-
cunstancias volver al servicio despues de 
recobrada la, salud, se les hará en su 
antigüedad igual descuento que á los 
que se }i 
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en el caso de que sé trata 
én el arttcüló anterior. 
Art. 83. Los que hubiesen obtenido 
jubilación ó la licencia absoluta por 
otros motivos que fe'l de la falta de salud 
para continuar en el ejército, no podrán 
Volver al sérvicio. Sin embargo, á los 
que lo soliciten, y sean acreedores á ello 
"por áígub iéWcio ó mérito émínénté, se 
les colocará en 'él último lugar de la es-
cala á que pertenecían por su empleo al 
sépararsé del cuerpo. 
' Art. 84. Continua prohibida para 
los oficiales del cuérpo de Sanidad mili-
tar , la renuncia de los ascensos de es-
cala. Los que las tienen hechas ¡con ar-
réalo á ía facultad que al eíécto cdncedia 
á lós individuos dél cuerpo el art. 35, 
cápííutó 12 del reglamentó de médico-
cirujanos del ejército de 2 de junio de 
1829 seguirán süjeto á las condiciones 
prétfénidas én él citado artículo 55 y ven 
las disposiciones aclaratorias que acerca 
del particular estableció ía real órden de 
14 de diciembre de 1847, á no ser que 
opten por salir de esta situación, para 
to cual sé les concederá el plazo de seis 
nieses desde la publicación de este regla-
mento ; en el concepto dé queJ sobre la 
ventaja que en esté caso lefe dtepéiisó él 
articulo 57 del reglamento de 7 de se-
tiembre de 1846, se les ascenderá á la 
clase inmediata superior en los primeros 
turnos que corresponda á la elección. 
De lús consideraciones 
Art. 85. Lós oficiales del cuerpo de 
Sanidad tendrán las consideraciones mi-
litares siguientes, los médicos- aspirantes 
la que se les señale én el reglamento 
. especial dé lá éécífeta práctica de medi-
óíúa militar * Ibs médicos y fámacéutiqos 
de entradHy M§ ^ giSfíidós ayudantes, la 
de leniettteS] los priíiiercfé ayudantes, la 
de capitanes: fós primeros médicos y far-
macéuticos , la de segundos comandan-
tes : los médicos y farmacéuticos mayo-
reá., 1 g, de primer comandante : los sub-
inspetores de segunda clase, la de te-
niente coronel : los de primera, la de 
coronel ; y los de inspectores, la de b r r 
gadier. - , 1 
Art. 86. Ltis farmacéuticos ausilia-
res y los de los destacamentos de Artille* 
ríay demás que se mencionan al tratar del 
cuadro eventual del cuerpo, no tendrán 
por su destino consideración alguna mi-
litar, pero disfrutarán de lá que les cor-
responda con arreglo al grado del em-
pleo del cuerpo que según el caso se les 
conceda en recompensa de sus servi-
cios. 
Art. 8*7. Las consideraciones que 
con arreglo á . los artículos anteriores 
corresponden á los oficiales de Sanidad 
militar, les darán derecho á ser trata-
dos en todos conceptos como los gefes 
y oficiales del ejército á quienes se les 
asimila, y en su consecuencia gozarán 
algún' su respectiva situación asi m 
m 
tiempo de paz como en el de guerra, de 
las mismas distinciones, prerogativas, 
alojamientos, asistentes, raciones de ba-
gages y demás ventajas concedidas ó 
que en adelante se concedan por la or-
denanza general del ejército y reales 
- órdenes á los individuos de las clases 
militares á que se asimilan por su em-
pleos ; en la inteligencia que solo ten-
drán asistentes los que se hallen 'en 
cuerpos ó en las plazas mayores en com-
. pañía. 
Í)c los sueldos, gratificaciones y emo-
lumentos. 
Art. 88. El haber íntegro anual 
que disfrutarán los oficiales de Sanidad 
militar; será : el de los médicos farma-
céuticos de entrada 6,000 rs., el de los 
segundos ayudantes 8,000 : el de los 
primeros ayudantes 10,800 : el de los 
médicos y farmacéuticos mayores 16000: 
el de los sub-inspectores de segunda 
clase 20,000 : el de los sub-inspectores 
de primera clase 24 ,000: y el de los 
inspectores 30.000 : 
Art. 89. El archivero de la "Secre-
taría de la Dirección será un oficial del 
ejército, y disfrutará el sueldo de ,000 
rs., siendo baja en la escala de su arma; 
los escribientes el de 5.000 : dos ellos, 
y el de 4,500 los otros dos individual-
mente. El portero disfrutará el sueldo 
de 4,400 rs. y cada uno de los mozos el 
de 3,000 también anuales. 
Al't. 90* JjOs médicos y fUrmacéuti-
ticos tendrán el sueldo de 500 rs. men-
suales en tiempo.de paz, y el de 400 en 
capaña. Los generales en gefe de los 
ejércitos de operaciones podrán aumen-
tar este último sueldo en casos estraor-
dinarios. 
• Art. 91. Los médicos de los desta-
camentos de artillería, cuadro de la re-
serva y demás destinos análogos no dis-
frutarán sueldo alguno, • pero tendrád 
mientras desempeñen sus desiinos el gra-
do de médicos de entrada si fuesen doc-
tores ó licenciados en medioina y cirujía, 
conservándolo á los doce años de servi-
cio , ó antes si se inutilizasen en el des-
empeño de este, teniendo ademas opcion 
á la preferencia que para los reconoci-
mientos de inútiles concede á la ley de 
reemplazos en el artículo 6.° del regla-
# 1 
mentó de 18 de junio de 1851 y á perci-
bir los honorarios asignados por este,ser-
vicio en el art. - 7.° del mismo con las de-
mas ventajas á que se hagan acreedores 
por su buen comportamiento. 
Art. 92. El director general tendrá 
franca la correspondencia oe oficio en la 
forma que se determine para los de las 
armas y demás institutos del ejército , y 
se le abonará asi mismo para gastos de 
escritorio la cantidad anual de 20,000 
/ 
reales. lo o l M t e 
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RELACION de los gefes y oficiales que han obtenido el retiro en la segunda quincena del mes de mayo. 
i ' ' - . ' • • . s 
CUERPOS. 
Reemplazo. 
Murcia. 
Albuhera . 
* i» $ 
Princesa." 
Reemplazo. 
San Quint ín . 
• Bailen. 
GRADOS . 
que disfrutan. 
»» • 
m te í. 
Teniente cor. 
Teniente cor, 
(éfiíSHÍC* 
E M P L E O S . 
Subteniente . 
Teniente. 
Teniente . 
( * ' ' . ! 
Capitan. 
Coronel. 
2.° comand. 
2.° comand. 
A stfjí íJl<,• 
NOMBRES. 
.: 
D. Bernardo Federico Laas 
y Cachero. 
José Maria López y Fer-
nandez 
... P (K9 .yjíf IÍ } UQ[ f ¡ Uj 
Antonio" Vázquez y Huer-
tas. 
._rft.fi! qo .a L'^ .Í!<»•.-' t / uf-íi 
Antonio Yallegil y Adillo. 
. José Maria Ugarte. 1 
Hermenegildo de Quint." 
Manuel Marcos* Salvador." 
• Mj&ne] iwñfufoy 
h lí teiíh/fi i A ¡ ; 
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30 
•32 
31 
.40 
20 
43. 
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gTÓ 
1800 
• m 
990ygra 
tío" de co 
ronel. (Cádiz. 
Fueblos 
de residencia. 
Madrid. 
San Migue l 
de Melias. 
7* ffrLottií* • 1 
Alcaza rde b . 
J u a n . 
Casas de Be-
ni tez . 
Madrid. 
Salobreña. 
PR0V1NGIA 
á que pertenecen. 
OS 
CO 
i 
Orense 
Ciudad-Real . 
Cuenca."! 
Gi añada. 
{moíjo£«sr 
Reemplazo. 
Zamora. 
Córdoya. 
Principe. 
Reemplazo, 
id. 
Sevilla. 
Es t r emadura . 
Reemplazo. 
Cataluüa 4.° de 
cazadores. 
Reemplazo. 
id . 
iber ia . 
Africa núm. 7. 
J a é n . 
R e y . 
Asturias. 
Mallorca. 
Reemplazo. 
Rey. 
Pr incesa . 
Pr incipe . 
Jaén . 
Teniente. 
» 
Teniente . 
Teniente cor 
)> 
V 
Gapitali. 
Ten ien te . 
» 
i) 
Teniente . 
Gapitan. 
Capi tam 
Gapilan. 
Subteniente. 
Ten ien t e . 
SuLneinernte. 
Subteniente . 
Capi tan. 
Coronel: 
Capi tán. 
Capitan. 
Subten ien te . 
Teniente . 
Subteniente . 
Capitan. 
Gapitan. 
Subteniente . 
Teniente . 
Capitan. 
Capitan. 
Teniente . 
Subteniente. 
Teniente. 
Tenieute . 
Teniente . 
[Capitan. 
D. José Berenguel y Luna. 
Miguel Longent. 
Manuel Sánchez y Carba-
11o. 
VentuutfGodoy y Montoja 
José Palleja y Est ib i l . 
Facundo Pa rd inesy Vidal 
Tomás Donato Goitiandia 
Joaquín Torralva y Zuara 
Arisclo Antonio de la In 
cera. 
Serafín Diaz y Pul ido. 
Angel Galvan y Morcillo. 
José Antonio Aroca¿ 
Salvador Alvarez y Ma-
drid . 
Eugenio Manrique de 
Lara . 
Mariano Muñoz y Luque. 
José Molina y López. 
José Rodríguez y Mora. 
Antonio Uodriguez Hidal-
go. 
Yictor de Pablo B b n c o . 
Antonio Alvarez y Gime-
nez. 
Manuel López Garzón. 
Ildefonso Gutiérrez. & i 
Agustín Eslulz y Rojas. 
19 108 Canb i l l . 
15 135 Pamplona. 
10 . 10o Chucena. 
1$ 1 0 5 Parroquia de 
> San Jo rge . 
8 270 Ueus. 
5 0 ¿1800 Valencia. 
18 270 Bilbao. 
34 756 tístepona. 
4 1 0 5 ' San Miguel de 
• Arcos. 
28 297 Madrid. 
43 uso de vjni . 
forme y gra 
. do de cap. C o m í a . 
37 891 Almansa. 
20 270 Yepes. 1 
11 105 Guadix. 
29 360 Cádiz. 
16 270 Sevi l la . 
34 021 
• 
Car tagena . 
31 337 1i2 Vallad olid. 
13 105 Madrid. 
24 135 Sevilla. 
16 1 3 5 Madrid. 
16 1 3 5 ParrosdeCas-
, * * * * te l lote . 
22 270 Yalladolid. 
Tarragona 
Huelva. 
Coruña. 
I ^  r/>-'., j ¡ . ( . I 1' i J 
Málaga. 
Burgos. 
Albacete. 
Toledo. 
Teruel . 
Reemplazo. 
Vitoria. 
Reemplazo. 
* ' 
fcÚTgOS. 
r.¿» ívt 
' j» 
Teniente cor. 
"^A fié -i 
i » 
Capitan. 
Capitan. 
» 
. .'V L • i 
Teniente. 
sio. 
¡rnabé 
tillo. 
José MoVério y Pacheco.-
17 105 Zaragoza. 
34 756 Salamanca 
uso de «ni 
forme fuero 
criminal y 
grado de co i 
í • ronel. Madrid. 
19 135 
* " " 
Badajoz. 
• m 
Madrid 51 de mayó de 1853. 
El gefe derl Negociado, 
Martin Cerrada. 
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DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA. 
HELACION de los alcances satisfechos por la caja de esta Dirección desde el dia 1.° del actual hasta la fecha, con 
espresion de los individuos que los han percibido como herederos de los-soldados fallecidos en las islas de Cuba y 
Puerto-Rico, que en la misma se mencionan. 
REGIMIENTOS. CLASES. NOMBRES. 
Isabel II. 
Corona.. 
Nápoles. 
Idem. . . 
León 
Isahel II . , 
Cataluña., 
Cabo 1.a. 
Soldado. 
Pedro Cadena 
Vicente Rodríguez 
Sandalio Zia 
José Ramos 
Manuel Casanovas 
Bernardo Iglesias 
Rafael Sánchez. 
TOTAL 
Madrid 20 de mayo de 1853 . 
ALCANCES. 
Ks, Mrs 
379 » 
430 )) 
179 » 
155 » 
388 » 
557 » 
417 » >: 
25151 
INDIVIDUOS QUE LOS HAN PERCIBIDO. 
Su madre Joaquina Tabar, vecina de Ta-
falla. 
Su madre María Josefa Morcillo, vecina 
de Villaza (Pontevedra). x i 
Su madre Manuela Agres, vecina de E n e - g 
riz (Navarra). - *© 
Su padre Juan, vecino de Villajuan (Ga-
licia). 
Su padre Vicente, vecino de San Salva-
dor (Corinia) 
li>£» nimocrt x'-/ir»ir>r> fin A rÍ7 l Oríin--. 
se). 
i madre María Consi 
Berber (Oviedo). 
. ; i .. 
íin<$ t¡>, i 
(MW¡W¡ >! 
El jefe del negociado 
' J José .Varia Zendrera. 
j IfOlISí* 
JjGCÜjI : 'SO' 
( ' ¡ I j í " 25' 
Impren ta del Vapor á cargo de don Vicente Maldonado 
caíle de San Mgfléll núm.23 cuarto bajo. 
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